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Дисциплина «Управление хозяйственными рисками» относится к 
дисциплине, изучаемой студентами экономического факультета спе-
циальности 1– 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии».  
Целью дисциплины является получение совокупности теоретических 
знаний и практических умений и навыков по принятию рисковых ре-
шений в процессе управления производственно-хозяйственной дея-
тельностью  предприятия. Одним из методических приемов повыше-
ния эффективности обучения является текущий контроль знаний. При 
этом немаловажное значение имеет самоконтроль, который позволяет 
учащемуся в течение семестра оценить уровень своих знаний. Одной из 
перспективных форм контроля знаний является тестирование. К досто-
инствам тестового контроля относятся объективность, универсальность, 
ориентированность  на современные технические средства. 
В настоящем издании представлены тесты для проведения текуще-
го контроля знаний по дисциплине «Управление хозяйственными рис-
ками» с выбором варианта ответа. Текущий контроль знаний осуществ-
ляется по избранным темам лекций и позволяет тестируемому объек-
тивно оценить свои знания, получить конкретные указания для допол-
нительной индивидуальной работы. 
Данные методические материалы предназначены для самоподго-
товки студентов к тестированию с целью контроля знаний по дисци-
плине «Управление хозяйственными рисками».  Тестовые задания 
предусмотрены для студентов специальности 1–25 01 07 «Экономика 


















1. Риски в производственно-хозяйственной 
деятельности организации 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. Укажите положение, которое не относится к неоклассической 
теории риска: 
а) риск – математическое ожидание потерь; 
б) воздействие риска связано с получением, как убытков, так и 
дополнительной прибыли; 
в) риск обусловлен неопределенностью экономической ситуации; 
г) воздействие риска во многом зависит от выбора, сделанного 
предпринимателем, от принятого им решения. 
 
2. Укажите основные положения классической теории риска: 
а)  риск – возможная опасность потерь; 
б)  вероятность потери части ресурсов; 
в) вероятность недополучения или получения дополнительных 
расходов в результате осуществления определенной производствен-
ной и финансовой политики. 
 
3. Что происходит в большинстве случаев с ростом величины 
прибыли при воздействии хозяйственного риска? 
а) прибыль снижается; 
б) прибыльрастет; 
в) прибыльне изменяется. 
 
4. Как называется условие, при котором принимается решение, 
когда вероятность результата невозможно оценить? 
 а) условие риска; 
 б) условие определенности; 
 в) условие неопределенности; 
 
5. Что Вы понимаете под неопределенностью? 
а) это то, что не поддается оценке и является серьезным препят-
ствием при принятии управленческих решений; 
б) это возможность получения определенного результата; 





6. Чему соответствует близкая к единице неопределенность? 
а) полной неопределенности; 
б) полной определенности; 
в) частичной неопределенности. 
 
7. Каким является риск, если неопределенность равна нулю?   
а) риск равен нулю; 
б) риск является максимальным; 
в) риск является минимальным. 
 
8. Что происходит с процессом выбора оптимальных решений 
при наличии неопределенности? 
а) процесс усложняется; 
б) процессупрощается; 
в) процессостается неизменным. 
 
9.  Что Вы понимаете под риском? 
а) все предпосылки, которые могут негативно повлиять на до-
стижение стратегических целей; 
б) случайное событие, рассматриваемое как комбинация его ве-
роятности и последствия; 
в) неточную информацию об условиях реализации управленче-
ских решений; 
г) вероятность успеха в бизнесе. 
 
10. Что представляет собой риск как экономическая категория? 
а) возможность, вероятность отклонения от цели, несовпадения 
фактического результата с намеченным в условиях динамично разви-
вающейся среды; 
б) вероятность потери части ресурсов, недополучения доходов 
или получения дополнительных расходов; 
в) потери, убытки, получаемые в результате осуществления опре-
деленной финансовой и производственной политики. 
 
11. С какими категориями связана объективная основа риска? 
а) с неопределенностью внешней среды; 
б) с отношением предпринимателя к риску; 
в) с ожидаемой полезностью дохода. 
 
12. Как называется риск, если величина вероятности его возник-
новения равна нулю? 
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а)  нулевой риск; 
б)  допустимый риск; 
в)  критический риск. 
 
13. Как называется риск, при котором возникает угроза банкрот-
ства? 
а)  критический риск; 
б)  допустимый риск; 
в)  катастрофический риск. 
 
14. В каком случае риск является допустимым? 
а) если потери меньше ожидаемой прибыли; 
б) если потери равны ожидаемой прибыли; 
в) если потери больше ожидаемой прибыли. 
 
15. Операции с каким видом риска приносят наибольшую при-
быль в краткосрочном периоде? 
а) с высоким риском; 
б) сосредним риском; 
в) с низким риском. 
 
16. Кто несет ответственность за принятие рисковых решений? 
а) риск-менеджер; 
б) трудовой коллектив организации; 
в) генеральный директор; 
г) экономист. 
 
17. При каком отношении к риску предприниматель предпочита-
ет определенный гарантированный доход рисковым результатам? 
а) при нейтральном отношении; 
б) при склонности к риску; 
в) при отрицательном отношении. 
 
18. При каком отношении к риску предприниматель предпочита-
ет получить среднюю величину прибыли? 
а) при нейтральном отношении; 
б) при склонности к риску; 
в) при отрицательном отношении. 
 
19. При каком отношении к риску предприниматель предпочита-




а)  при нейтральном отношении; 
б)  при склонности к риску; 
в)  при отрицательном отношении. 
 
20.С чем связано возникновение интернальных эффектов в ре-
зультате воздействия риска? 
а) с возможностью получения незапланированных дополнитель-
ных издержек; 
б) с возможностью получения незапланированных дополнитель-
ных доходов; 
в) с возможностью получения незапланированных дополнитель-
ных издержек или доходов. 
 
21.В каком случае вероятность негативного воздействия рисков 
максимальна? 
а) в случае «действие наудачу в надежде на счастливый случай»; 
б) в случае действия на основе четко разработанной стратегии 
оценки и управления рисками. 
 
22. Правильно ли перечислены причины возникновения неопре-
деленности: спонтанность природных процессов и явлений, стихий-
ные бедствия; случайность; наличие противоборствующих тенденций, 
столкновение противоречивых интересов; вероятностный характер 
НТП; неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, 
явлении? 
а) да;   
б) нет. 
 
23. Является ли альтернативность выбора решения обязательным 
условием рисковой ситуации? 
а) да;  
б) нет. 
 









2. Классификация хозяйственных рисков 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. Что Вы понимаете под чистым риском? 
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; 
б) все предпосылки, которые могут негативно повлиять на до-
стижение стратегических целей в течение строго определенного вре-
менного промежутка; 
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо техниче-
ских аварий; 
г) вероятность провала программы продаж. 
 
2. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме? 
а) спекулятивные риски; 
б) чистые риски; 
в) любые риски; 
г) ретромпективные риски. 
 
3. Что Вы понимаете под инновационным риском? 
а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических ис-
следований; 
б) риск того, что инновационный проект не будет реализован или 
окуплен; 
в) риск, связанный с утечкой информации об используемых 
предприятием инновациях. 
 





г) риск ликвидности. 
 
5. Как называется риск, связанный с возможностью изменения 
природно-климатических условий? 
а) систематический риск; 
б) несистематический риск; 
в) риск реального инвестирования; 
г) риск финансового инвестирования. 
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6.Что представляет собой системный риск? 
а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка; 
б) риск разрушения системы управления организацией; 
в) общую систему рисков, которым подвергнута организация; 
г) систему оценки и управления рисками. 
 
7. Как называются риски, ответственность по которым организа-
ция перераспределяет между собой и другими организациями? 
а) оставляемые риски; 
б) передаваемые риски; 
в) отказываемые риски. 
 
8. Как называются риски, по которым организация несет ответ-
ственность в полном объеме?  
а) оставляемые риски; 
б) передаваемые риски; 
в) отказываемые риски. 
 
9. Как называются риски, когда организация отказывается от них, 
так как не видит возможности оставить их у себя в полном объеме 
или перераспределить ответственность по ним?  
а) оставляемые риски; 
б) передаваемые риски; 
в) отказываемые риски. 
 
10. Какие виды рисков различают в зависимости от прогнозируе-
мости фактора риска? 
а) прогнозируемые риски; 
б) краткосрочные риски; 
в) постоянные риски. 
 
11. Какие виды рисков различают в зависимости от времени дей-
ствия фактора? 
а) постоянные риски; 
б) прогнозируемые риски; 
в) непрогнозируемые риски. 
 
12. Какие виды рисков различают в зависимости от места появле-
ния фактора? 
а) внешние и внутренние риски; 
б) прогнозируемые и непрогнозируемые риски; 
в) постоянные и систематические риски. 
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13. Как называются убытки, связанные с недвижимым имуще-
ством? 
а) прямые убытки; 
б) косвенные убытки; 
в) убытки, связанные с ответственностью. 
 
14. Как называются убытки, выражающие потери доходов и уве-
личение операционных расходов? 
а) прямые убытки; 
б) косвенные убытки; 
в) убытки, связанные с ответственностью. 
 
15. Как называются убытки, связанные с ответственностью мене-
джера? 
а) убытки ответственности; 
б) косвенныеубытки;  
в) прямыеубытки. 
 
16. К какому виду риска относятся: радиация, землетрясение, 
наводнение, взрыв? 
а) к допустимому риску; 
б) к критическому риску; 
в) к катастрофическому риску. 
 
17. К какому классу убытков относятся: увольнение, выход на 
пенсию, нетрудоспособность, смерть? 
а) к прямым убыткам; 
б) к косвенным убыткам; 
в) к убыткам, связанным с ответственностью; 
г) к убыткам, вызванным субъективными причинами. 
 
18. Какие риски могут принести дополнительную прибыль пред-
приятию? 
а) спекулятивные риски; 
б) чистые риски; 
в) ретроспективные риски; 
г) любые риски. 
 
19. Что лежит в основе классификации рисков на спекулятивные 
и чистые? 
а) классификация субъектов риска; 
б) классификация объектов риска; 
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в) характер оценки риска; 
г) характер последствий воздействия риска. 
 
20. Какие виды рисков выделяют в зависимости от сферы их воз-
никновения?        
а) внешние и внутренние риски; 
б) риски потери времени и денег; 
в) страхуемые и нестрахуемые риски. 
 
21. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к 
группе коммерческих рисков? 
а) да; 
б) нет; 
в) это зависит от характера транспортировки. 
 
22. С чем связан валютный риск? 
а)  с покупкой и продажей валют; 
б) с любыми потерями, обусловленными изменением курса ино-
странной валюты; 
в) с обменом одной иностранной валюты на другую. 
 
23. Что из перечисленного не относится к видам производствен-
ных рисков? 
а) производственный брак; 
б) нарушения срока поставки сырья и материалов; 
в) форс-мажор; 
г) амортизация производственного оборудования. 
 
24. Какой вид риска не страхуется через систему МАГИ? 
а) экспроприация собственности; 
б) форс-мажорные обстоятельства; 
в) неконвертируемость национальной валюты; 
г) изменение политического режима. 
 
25. Какие риски в первую очередь связаны с вероятностью по-
терь, возникающих при вложении предприятием средств в производ-
ство новых товаров и услуг, а также при разработке, освоении и внед-
рении технологических, организационных и других нововведений? 
а) инновационные риски; 
б) финансовыериски; 
в) коммерческие риски; 
г) транспортные риски. 
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26. Какой из нижеперечисленных видов риска не относится к чи-
стым? 
а) природно-естественный вид; 
б) экологический вид; 
в) транспортный вид; 
г) биржевой вид. 
 
27. Назовите вид риска, который не предусматривает возмож-
ность получения отрицательного  или нулевого результата: 
а) транспортный вид; 
б) производственный вид; 
в) финансовый вид; 
г) торговый вид. 
 
28. Какие риски выражаются в возможности получения как по-
ложительного, так и отрицательного результата?  
а) чистые риски; 
б) спекулятивные риски. 
 
29. Следствием какого вида риска является возможное сокра-
щение объемов производства и  снижение цен на выпускаемую про-
дукцию? 
а) следствием финансового риска; 
б) следствиемпроизводственного риска; 
в) следствиемимущественного риска; 
г) следствиеминновационного риска. 
 
 
3. Мониторинг внешней и внутренней среды  
в менеджменте риска 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. В качестве чего выступает принятие поставщиком решения об 
изменении условий договора (сроков, цен, объемов, требований к ка-
честву поставляемой продукции)? 
а) причины риска; 
б) фактора риска; 




2. Какой из нижеперечисленных факторов риска не относится к 
факторам невостребованности продукции? 
а) изменение социально-экономической ситуации; 
б) демографический фактор; 
в) платежеспособность потребителя; 
г) отсутствие развитой системы страхования финансовых опе-
раций. 
 
3. Что из нижеперечисленного не относится к  внешним факторам 
риска? 
а) природно-географические условия; 
б) форс-мажорные обстоятельства; 
в) социально-политическая ситуация; 
г) организационная структура предприятия. 
 
4.К каким факторам риска относятся взаимоотношения с партне-
рами, конкуренция предпринимателей? 
а)  к внешним факторам косвенного воздействия; 
б) к внешним факторам прямого воздействия; 
в) к внутренним факторам. 
 
5. От чего не зависят основные внутренние факторы риска? 
а) от выбора сферы деятельности; 
б) от знаний и опыта предпринимателя; 
в) от окружающей внешней среды; 
г) от взаимоотношений внутри коллектива. 
 
6.Что Вы понимаете под факторами риска? 
а) условия, способствующие проявлению причин риска; 
б) условия, которые не учитываются при принятии управленче-
ских решений; 
в) условия, которые учитываются при принятии решений. 
 
7. Какие из перечисленных позиций изучаются при выявлении 
внутренних  факторов риска? 
а) инфраструктура рынка; 
б) нормативно-правовая база и уровень предпринимательской ак-
тивности в регионе; 
б) тенденции изменения конъюнктуры рынка, структуры по-
требления; 




8. Верно ли утверждение, что наличие достаточно полной и 
должным образом структурированной информации о факторах риска 
является  основой для выработки эффективных мер по управлению 
уровнем риска? 
а) да;  
б) нет.  
 
 
4. Методы выявления и оценки  
рискообразующих факторов 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. Какой из перечисленных способов получения первичной ин-
формации относится к универсальным методам выявления факторов 
хозяйственного риска?  
а) анализ организационной структуры предприятия; 
б) анализ квартальных и годовых финансовых отчетов предприятия; 
в) полномасштабное обследование производственных подразде-
лений предприятия; 
г) выборочное обследование производственных подразделений 
предприятия. 
 
2. Что из перечисленного ниже относится к специализированным 
методам оценки факторов хозяйственного риска? 
а) анализ организационной структуры предприятия; 
б) анализ первичных документов управленческой и финансовой 
отчетности предприятия; 
в) составление и анализ карт информационных потоков в системе 
управления предприятием. 
 
3. Какие из названных ниже условий учитываются при анализе 
внешней среды предприятия? 
а) наличие товаров-субститутов, особенности государственного 
регулирования экономики; 
б) стратегия организации; 
в) ресурсы и их использование; 




4. Верно ли утверждение, что прикладной анализ внутренних для 
предприятия факторов риска целесообразно проводить в контексте 
общего комплексного анализа его функционирования? 
а) да;  
б) нет. 
 
5. Как называется подход, позволяющий провести совместное 
изучение внешней и внутренней среды предприятия?   
а) контент-анализ; 
б) SWOT-анализ; 
в) анализ сценариев развития событий. 
 
6. В каком поле матрицы  «SWOT» стратегия должна быть по-
строена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей по-
пытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости? 
а) в СИУ; 
б) в СЛУ; 
в) в СЛВ. 
 
7. В каком поле матрицы  «SWOT» стратегия должна предпола-
гать использование силы организации для устранения угроз? 
а) в СИУ; 
б) в СЛУ; 
в) в СЛВ. 
 
8. В каком поле матрицы  «SWOT» организация должна вырабо-
тать такую стратегию, которая позволила бы ей избавиться от слабо-
сти и попытаться предотвратить угрозу?  
а) в СИУ; 
б) в СЛУ; 
в) в СЛВ. 
 
 
5. Анализ и оценка риска  
хозяйственной деятельности 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. Как называется область риска, в которой не ожидаются потери? 
а) зоной допустимого риска; 
б) зоной критического риска; 
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в) безрисковой зоной; 
г)  зоной катастрофического риска. 
 
2. К чему может привести допустимый риск? 
а) к потере расчетной выручки от реализации продукции; 
б) к недополучению ожидаемой прибыли; 
в) к потере всего имущества. 
 
3. К чему может привести критический риск? 
а) к потере расчетной выручки от реализации продукции; 
б) к недополучению ожидаемой прибыли; 
в) к потере всего имущества. 
 
4. К чему может привести катастрофический   риск? 
а) к потере расчетной выручки от реализации продукции; 
б) к недополучению ожидаемой прибыли; 
в) к потере всего имущества. 
 







6. Чему равно значение коэффициент риска (Кр) для зоны допу-






7. Чему равно значение коэффициент риска (Кр) для зоны крити-




г) больше 50. 
 
8. Чему равно значение коэффициент риска (Кр) для зоны ката-






г) больше 75. 
 
 
6. Качественная и количественная  
оценка рисков 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. Что происходит при проведении качественной оценки рисков? 
а) формируется система рисков предприятия (организации); 
б) устанавливаются факторы риска; 
в) устанавливаются причины воздействия рисков. 
 
2.На чем основывается априорная оценка рисков? 
а) на теоретических положениях; 
б) на фактических отчетных данных за прошедший период времени; 
в) на эмпирических исследованиях; 
г) нет верного ответа. 
 
3. Что позволяет определить оценка показателей, характеризую-
щих факторы воздействия риска? 
а) основные источники возникновения риска; 
б) значимость рисков; 
в) основные источники возникновения и значимость рисков. 
 
4. На чем основывается применение метода экспресс-анализа для 
проведения оценки риска? 
а) на финансовом анализе; 
б) на анализе и оценке мнений экспертов; 
в) на расчете коэффициента вариации; 
г) на расчете дисперсии.  
 
5. По какой из представленных формул определяется вероятность 
возникновения риска (P), где P – вероятность возникновения риска, N 
– общее число случаев, n – количество вариантов, при которых 
наблюдается изменение воздействия рисков?  
а)  P = (N / n) x 100%; 
б) P = (n / N) x 100%. 
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6. В каком из указанных интервалов принимает значение величи-
на вероятности риска? 
а)  [0,5; 1]; 
б)  [0; 0,5]; 
в)  [ 0;  1]; 
г) [–1; 1]. 
 
7. Определите, чему равна вероятность возникновения риска, ес-
ли известно, что в отчетном году было заключено 120 договоров, по 
12 из них были нарушения оплаты в установленный срок: 
а)  10 %; 
б)  0,1 %; 
в)  50 %. 
 
8. Определите, чему равна вероятность возникновения риска, ес-
ли известно, что общее число заключенных договоров в четвертом 
квартале составило 25, по 5 из них была нарушена оплата: 
а)  10 %; 
б)  20 %; 
в)  50 %. 
 
9. Определите, чему равна вероятность возникновения риска, ес-
ли известно, что в отчетном году было заключено 120 договоров, по 
30 из них были нарушения оплаты в установленный срок: 
а)  10 %; 
б)  25%; 
в)  12%. 
 
10. С чем связано среднее ожидаемое значение исхода события? 
а)  с неопределенностью внешней среды; 
б)  с определенностью ситуации; 
в)  с неопределенностью ситуации. 
 
11. Что характеризует среднеквадратическое отклонение? 
а)  отклонение ожидаемых значений от средней величины; 
б) отклонение ожидаемых значений от минимальной величины; 





12. Какие методы оценки рисков были разработаны на основе 
подхода, предложенного Марковицем? 
а)  методValue at Risk; 
б)  методRiskMetrics; 
в)  методМонте-Карло. 
 
13. Какой из представленных методов оценки рисков относится к 
методам имитационного моделирования? 
а)  методValue at Risk; 
б)  методRiskMetrics; 
в)  методМонте-Карло. 
 
14. Какой из названных методов оценки рисков основывается на 
законе нормального распределения и использовании квантильных 
оценок? 
а)  методValue at Risk; 
б)  методRiskMetrics; 
в)  методМонте-Карло; 
г)  методДельфи. 
 
15. Какой из методов оценки рисков используется для расчета по-
терь страховой компании в случае всех застрахованных объектов од-
новременно? 
а)метод Монте-Карло; 
б)  метод ValueatRisk; 
в)  метод RiskMetrics; 
г) методДельфи. 
 
16. Какой их представленных методовпредназначен для ежеднев-
ного отслеживания рыночного риска портфелей, включающих базо-
вые и производные активы? 
а)  метод Risk Metrics; 
б)  метод Value at Risk; 
в)  метод Монте-Карло. 
 
17. Что является основным недостатком проведения индивиду-
альной экспертизы? 
а) высокий уровень субъективности; 
б) оперативность получения информации; 
в) относительно небольшие затраты. 
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18. К какому типу групповых экспертных процедур относится 
метод Дельфи? 
а) открытому обсуждению поставленных вопросов; 
б) закрытому обсуждению поставленных проблем; 
в) свободному высказыванию без обсуждения и голосования. 
 
19. Для определения рисков какой среды функционирования 
предприятия применяется экспертная оценка? 
а) только внешней среды; 
б) только внутренней среды; 
в) внешней и внутренней среды. 
 
20. Что не оценивают эксперты при анализе внутреннего риска 
предприятия? 
а)  уровень заработной платы; 
б) возможность банкротства предприятия; 
в) обеспеченность инвестициями и заказами; 
г) уровень жизни и безработицы. 
 
21. Какой прогнозируемостью характеризуются наступления со-
бытия (Pt) при полной определенности? 
а) 0,3; 
б) 0,5; 
в) близкой к единице; 
г) близкой к нулю. 
 
22.В чем заключается сущность метода ValueatRisk (VaR)? 
а) в верхней оценке капитала, который может быть потерян в ре-
зультате неблагоприятного стечения обстоятельств; 
б) в наличии вариантов, сценариев развития событий при различ-
ных условиях; 
в) в возможности отклонения от запланированных результатов. 
 
23. В каком случае наиболее применима методика RiskMetrics? 
а) когда капитал инвестирован в два и более вида активов (напри-
мер, в разные ценные бумаги);     
б) когда доходность вложений определяется одним параметром; 
в) когда капитал инвестирован в один вид активов. 
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24. Какой из методов формализованной оценки неопределенно-
сти применяется в наиболее сложных для прогнозирования проектах? 
а) метод Монте-Карло; 
б) метод «Дерево решений»;  
в) анализ сценариев развития событий; 
г) метод Дельфи. 
 
25. Как зависит норма доходности проекта от уровня риска? 
а) норма доходности ниже при меньшем риске; 
б) норма доходности выше при большем риске; 
в) норма доходности не зависит от риска. 
 
26. Если событие, не может произойти ни при каких условиях, 






27. Какие риски могут возникнуть при получении банковского 
кредита под инвестиционную программу? 
а) риск недостаточной рентабельности вкладываемого капитала; 
б) риск несвоевременности возврата заемных средств в условиях 
неопределенности; 
в) риск ошибки расчета периода окупаемости инвестиционного 
проекта. 
 
28. На чем основан объективный метод определения вероятности?  
а) на экспертных оценках; 
б) на вычислении частоты, с которой происходят некоторые со-
бытия; 
в) на комбинировании вычисления частоты, с которой происхо-
дят некоторые события, с экспертными оценками. 
 
29. На чем основан субъективный метод определения вероятности? 
а) на экспертных оценках; 
б) на вычислении частоты, с которой происходят некоторые со-
бытия; 
в) на комбинировании вычисления частоты, с которой происхо-




30. Посредством чего осуществляется графическое представление 
распределения вероятностей событий ? 
а) посредством системы ожидания; 
б) посредствомсистемы неопределенности; 
в) посредствомгистограммы вероятностей; 
г) посредствомдиаграммы вероятностей. 
 
31. Определите среднее ожидаемое значение прибыли, используя 
следующие данные: вероятность получения прибыли (0,1; 0,6; 0,3), 





32. Определите математическое ожидание прибыли, используя 
следующие данные:  вероятность получения прибыли – (0,1; 0,7; 0,2), 





33. Определите, чему равен коэффициент вариации при среднем 
уровне прибыли 10 млн. руб. и среднеквадратическом отклонении – 2 
млн. руб.: 
а) 20 %; 
б) 10%; 
в) 5 %. 
 
34. Как называется коэффициент, показывающий,  насколько из-
меняется доходность финансового актива по сравнению с изменением 
рыночной ситуации? 
а) альфа коэффициент; 
б) бета коэффициент; 
в) омега коэффициент. 
 
35. Если бета коэффициент финансового актива меньше единицы, 







36. С каким значением бета-коэффициента стремятся приоб-
рестифинансовые активы агрессивные инвесторы, желающие полу-
чить доход, выше среднерыночного? 
а) с бета-коэффициентомбольше единицы; 
б) с бета-коэффициентомменьше единицы; 
в) с бета-коэффициентом равным единице. 
 
37. Если доходность акций компании А за год не изменилась при 
условии, что доходность по рынку акций в целом увеличилась на 4%, 
то каким будет бета коэффициент акций компании А? 
а) больше единицы; 
б) меньше единицы; 
в) равен единице. 
 
38.  Оказывает ли влияние удельный вес постоянных издержек в 




39. Что происходит с риском, если удельный вес постоянных из-
держек в составе себестоимости увеличивается? 
 а) риск увеличивается; 
 б) риск снижается; 
 в) риск остается неизменным. 
 
40. Для оценки, каких видов риска используется показатель силы 
воздействия финансового рычага? 
а) для оценки  имущественных рисков; 
б) для оценкипроизводственных рисков; 
в) для оценкиинвестиционных рисков;  
г) для оценкиинновационных рисков. 
 
41. Что происходит с финансовым риском при увеличении ставки 
налога на прибыль и постоянной величины обязательных платежей из 
чистой прибыли? 
а) степень финансового риска возрастает; 
б) степень финансового риска снижается; 
в) степень финансового риска не изменяется. 
 
42. Что позволяет измерить финансовый леверидж? 
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а) уровень риска, возникающего в процессе реализации предпри-
ятием своей продукции; 
б) уровеньриска, связанного с недопоставками сырья и материалов; 
в) уровень риска, связанного с недостаточностью прибыли, оста-
ющейся в распоряжении предприятия. 
 
43. Как определяется коэффициент риска (Кр), где М- – ожидае-
мые величины показателей меньше запланированного уровня, М+ – 
ожидаемые величины показателей больше запланированного уровня? 
а) Кр = М- / М+; 
б) Кр = М- – М+; 
в) Кр = М- x М+. 
 
44. Что определяется на основании формулы: 
япредприятиПрибыль
затратыПеременныереализацииотПрибыль − ? 
а)  сила воздействия финансового рычага;  
б) сила воздействия операционного рычага; 
в) маржинальный доход; 
г) точка безубыточности. 
 
45. Что определяется на основании формулы:
япредприятиПрибыль
кредитзаПроцент ? 
а) сила воздействия финансового рычага;       
б) сила воздействия операционного рычага; 
в) точка безубыточности. 
 
46. Какой из перечисленных показателей характеризует воздей-
ствие риска, связанного с возможностью изменения прибыли при 
снижении или росте объемов производства (реализации) продукции? 
а)  точка безубыточности; 
б)  сила воздействия операционного рычага; 
в) сила воздействия финансового рычага. 
 
47.С помощью каких показателей, согласно модели Марковица, 
измеряется колеблемость (изменчивость) показателей возможного ре-
зультата? 
а) дисперсии; 
б) среднеквадратического отклонения; 




48. При каких значениях коэффициента вариации риск считается 
приемлемым? 
а) от 0,1 до 0,25; 
б) от 0,25 до 0,5; 
в) до 0,25; 
г) до 0,1. 
 
49. Какой показатель характеризует, какую часть текущих обяза-
тельств предприятие сможет погасить, мобилизовав все оборотные 
средства? 
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент абсолютной ликвидности; 
в) коэффициент промежуточной ликвидности. 
 
50. Какой коэффициент характеризует финансовую независи-
мость предприятия, то есть его способность не оказаться в положении 
банкрота? 
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент абсолютной ликвидности; 
в) коэффициент автономии; 
г) коэффициент маневренности. 
 
51. При каком значении коэффициента независимости (Кфн) воз-
действие риска минимально, связанного со структурой источников 
финансирования организации? 




52. Какой коэффициент важен для инвесторов и кредиторов при 
анализе деловой активности предприятия? 
а) коэффициент автономии; 
б) коэффициент маневренности; 
в) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
г) коэффициент абсолютной ликвидности. 
 
53. Может ли применяться точка безубыточности (порог рента-
бельности) для оценки факторов и последствий воздействия рисков, 
связанных с производственной и финансовой деятельностью пред-
приятия? 
а) да;  
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б) нет.  
 
54. Для снижения негативного воздействия каких видов рисков 
наиболееприменим факторинг? 
а) для риска неоплаты или несвоевременной оплаты за отгружен-
ную продукцию/оказанные услуги; 
б) для риска поломки или отказа в работе оборудования; 
в) для экологического риска. 
 
 
7. Управление рисками как система  
менеджмента 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1. В чем заключается сущность методов диссипации рисков? 
a)  в распределении риска, разделении ответственности за по-
следствия его действия с другими экономическими субъектами; 
б)в создании резервов денежных средств, материальных ре-
сурсов; 
в) в установлении системы ограничений, в том числе потерь, 
прибыли. 
 
2. Что можно отнести к основным условиям реализации методов 
уклонения от рисков? 
а) наличие альтернативных вариантов решения проблем; 
б) создание резервов необходимых ресурсов; 
в) заключение форвардных и фьючерсных контрактов. 
 
3. В основе чего лежит разработка и реализация превентивных 
аналитических, организационных и других мероприятий по сниже-
нию уровня хозяйственного риска? 
а)  в основе методов диссипации; 
б)  в основе методов локализации; 
в)  в основе методов уклонения; 
г) в основе методов компенсации.  
 
4. Каковы меры снижения степени риска, предусматривающие 
уменьшение вероятности и объема потерь? 




в) передача риска. 
 
5. Укажите средства разрешения рискованных ситуаций: 
а) передача риска; 
б) получение дополнительной информации; 
в) лимитирование. 
 
6. Как называются методы управления рисками, основанные на 
формировании механизмов упреждающего действия? 
а) методы диссипации риска; 
б) методы компенсации риска; 
в) методы уклонения от риска; 
г) методы локализации риска. 
 
7. Как называются методы управления рисками, предполагающие 
исключение рисковых ситуаций из бизнеса? 
а) методами диссипации риска; 
б) методами компенсации риска; 
в) методами уклонения от риска; 
г) методами локализации риска. 
 
8. Как называются методы управления рисками, базирующиеся 
на выявлении участков деятельности предприятия, в которых отмече-
на наиболее выгодная концентрация факторов хозяйственного риска? 
а) методы диссипации риска; 
б) методы компенсации риска; 
в) методы уклонения от риска; 
г) методы локализации риска. 
 
9. В основе чего лежит финансирование под уступку денежного 
требования, подразумевающее передачу кредитного риска? 
а) в основе биржевых сделок; 
б) в основе строительных контрактов; 
в) в основе контракта-поручительства; 
г) в основе договора факторинга. 
 
10. Как называется процесс снижения риска за счет увеличения 








11. Что представляет собой снижение риска за счет увеличения 
количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость пред-
приятия от конкретного поставщика? 
а) диверсификацию рынков сбыта (развитие рынка); 
б) диверсификацию видов хозяйственной деятельности; 
в) диверсификацию закупок; 
г) диверсификацию инвестиций. 
 
12. Как называется снижение риска за счет распределения гото-
вой продукции предприятия между несколькими рынками или контр-
агентами? 
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка); 
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности; 
в) диверсификация закупок; 
г) диверсификация инвестиций. 
 
13. Как называется снижение риска за счет расширения ассорти-
мента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра исполь-
зуемых технологий? 
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка); 
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности; 
в) диверсификация закупок; 
г) диверсификация инвестиций. 
 
14. Как называется метод, позволяющий частично компенсировать 
потери инвестора за счет других участников инвестиционного проекта? 
а) метод диверсификации инвестиций; 




15. Укажите, какой метод снижения риска нецелесообразно ис-
пользовать на эксплуатационной стадии? 
а) методорганизации сервисного обслуживания; 
б) методсоздания службы управления рисками; 
в) методстрахования строительных рисков; 
г) методстрахования имущества. 
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16. Какие из перечисленных методов относятся к видам верти-
кальной интеграции предприятия? 
а) франчайзинг; 
б) создание ассоциаций; 
в) создание общих финансовых органов (банков, холдингов). 
 
17. Какие из перечисленных методов не относятся к видам верти-
кальной интеграции предприятия? 
а) методсоздания ассоциаций; 
б) методгруппировки; 
в) методсоздания органов управления имуществом; 
г) методцелевой пролонгации. 
 
18. К каким  методам управления рисками относится хеджирование? 
а)  к методам диссипации; 
б)  к методам локализации; 
в)  к методам уклонения; 
г)  к методам компенсации. 
 
19. К каким  методам управления рисками относится лимитиро-
вание? 
а)  к методам локализации; 
б)  к методам диссипации; 
в)  к методам компенсации; 
г)   к методам уклонения. 
 
20. Какой из перечисленных методов управления риском на произ-
водственном предприятии относится к методам уклонения от рисков? 
а) методобразования венчурных предприятий; 
б) методотказа от ненадежных партнеров; 
в) методвнедрения стратегического планирования; 
г) методотказа от инновационных проектов. 
 
21. Какой из перечисленных методов управления риском на произ-
водственном предприятии относится к методам локализации  риска? 
а) метод выделения «экономически опасных» участков в струк-
турно самостоятельные подразделения; 
б) метод внедрения стратегического планирования; 
в) метод отказа от инновационных проектов; 




22. Какой из перечисленных методов вы рекомендуете использо-
вать вкачестве методов управления риском снижения объемов произ-
водства, если основной причиной риска является снижение спроса на 
определенный вид продукции? 
а) методдиверсификации; 




23. С помощью какого лимита устанавливается сумма макси-
мальных убытков по данному виду актива или пассива или по порт-
фелю в целом? 
а) stop out; 
б) stop loss; 
в) take profit; 
г) take out. 
 
24. Для компенсации воздействия, каких видов риска применим 
метод хеджирования? 
а) риска нереализации продукции; 
б) риска остановки (снижения объемов) производства из-за от-
сутствия сырья / материалов; 
в) риска упущенной выгоды. 
 
25. Какой из перечисленных методов относится к аутсорсингу? 
а)  методкомпенсации рисков; 
б)  методлимитирования; 
в)  методвведения внешнего кризисного управления; 
г)   методантикризисного управления. 
 
 
8. Страхование – основной прием  
управления рисками 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1.При каком варианте хеджирования поставщик свободен от обя-
зательств по поставке? 
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а) при опционе; 
б) при форвардном контракте; 
в) при фьючерсном контракте. 
 
2. Как называют срочный контракт о поставке к определенной в 






3. Как называется разновидность срочного контракта, согласно 
которому одна сторона приобретает право купить или продать что-






4. Как называется создание страхового (резервного) фонда самим 
хозяйствующим субъектом в обязательном или добровольном порядке? 
а) сострахованием; 




5. Как называется вид страхования, при котором два страховщика 
и более участвуют определенными долями в страховании одного и 
того же риска? 
а) сострахованием; 




6. Какие из перечисленных разделов включены в договор страхо-
вания? 
а) рисковые обязательства; 
б) стоимость объекта страхования; 




7. По какой из представленных формул рассчитывается коэффи-
циент кумуляции (Кк) риска, где m – число пострадавших объектов в 
результате страхового случая, ед., L – число страховых событий, ед.?  
а) Кк = m / L; 
б) Кк = L / m; 
в) Кк = (m /L) x 100%. 
 
8. Чему равно минимальное значение коэффициента кумуляции?  
а)  0,5; 
б)  1; 
в)  1,2. 
 
9. Определите чему равна частота страховых событий  на один 
объект страхования, если число застрахованных объектов 200 единиц, 
а число страховых событий равно 80? 
а)  0,5; 
б)  0,4; 
в)  0,2. 
 
10. Определите, чему равна частота страховых событий на один 
объект страхования, если число застрахованных объектов 2500 еди-
ниц, а число страховых событий равно 100? 
а)  0,05; 
б)  0,04; 
в)  0,02. 
 
11. Чему равен коэффициент кумуляции риска, если число по-
страдавших объектов в результате страхового случая равно 9900 еди-
ниц, а число страховых событий равно 9000? 
а)  1,0; 
б)  0,9; 
в) 1,1. 
 
12. Что означает, если коэффициент кумуляции риска больше 
единицы? 
 а) по мере возрастания опустошительности возрастает число 
страховых случаев на одно страховое событие; 
 б) по мере возрастания опустошительности уменьшается число 
страховых случаев на одно страховое событие; 
 в) по мере возрастания опустошительности число страховых 
случаев на одно страховое событие не изменяется. 
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13. За счет чего происходит покрытие убытка при использовании 
метода самострахования?  
а) за счет нестрахового пула; 
б) за счет резервного фонда; 
в) за счет спонсора; 
г) за счет государственной поддержки. 
 
14. В каких случаях прибегают к покрытию убытка на основе 
страхования? 
а) если вероятность рисков высока; 
б) если размер предполагаемого ущерба велик; 
в) если вероятность рисков высока и сумма предполагаемого 
ущерба велика. 
 
15. В каком из нижеперечисленных случаев используют метод 
покрытия убытков из текущих доходов? 
а) величина убытков не велика; 
б) величина убытков велика; 
в) это не искажает денежных потоков; 
г) организация хочет возложить ответственность за возмещение 
возможного ущерба на специализированную организацию. 
 
16. Что из нижеперечисленного является особенностью метода 
покрытия убытка на основе самострахования? 
а) работа с однородными рисками; 
б) работа только с неоднородными рисками; 
в) работа с катастрофическими рисками. 
 
17. В каком случае эффективность самострахования падает? 
а) с увеличением доходности деятельности предприятия; 
б) со снижением доходности деятельности предприятия; 
в) с увеличением страховых случаев. 
 
18. Какой вид страхования не получил преимущественное рас-
пространение в системе страхования  экономических рисков?  
а) имущественное страхование; 
б) страхование ответственности; 
в) личное страхование. 
 
19. Для каких расчетов служит исходным показателем страховая 
оценка в имущественном страховании? 
а) для страховой суммы; 
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б) для страхового взноса; 
в) для страхового возмещения. 
 
20. Что берется в качестве основы для страховой оценки объектов 
коммерческих организаций?  
а) стоимость имущества без учета износа; 
б) стоимость имущества с учетом износа. 
 
21. Исходя из чего определяется страховая оценка основных 
средств организаций? 
а) из восстановительной стоимости; 
б) из остаточной стоимости; 
в) из первоначальной стоимости. 
 
22. Что учитывается при расчете размера страхового взноса? 
а) страховой тариф; 
б) страховой тариф и объект страхования; 
в) страховой тариф, объект страхования, скидка; 
г) страховой тариф, объект страхования, скидка, надбавка; 
 
23. Как называется форма, по которой производится расчет себе-
стоимости и стоимости услуг, оказываемых страховщиком страхова-
телю? 
а) страховой калькуляцией; 
б) калькуляцией; 
в) актуарной калькуляцией; 
г) сметой затрат. 
 
24. Какое значение может принимать коэффициент убыточности 
риска (Ку)? 
а) Ку ≤ 1; 
б) Ку ≥ 1; 
в) Ку =1; 
г) Ку = 1,1. 
 
25. Верно ли утверждение, что частота наступления ущерба все-






26. Какой из финансовых механизмов в равной степени покрыва-





27. Используя, какой метод управления рисками, предприятие 
уплачивает в начале финансового периода страховой взнос и гаранти-
рует себе компенсацию убытков в будущем? 
а) метод самострахования; 
б) методстрахования. 
 
28. В каком случае предприятие терпит два вида убытков – пря-
мые и косвенные? 
а) при самостраховании; 
б) при страховании; 
в) при двойном страховании. 
 
29. Что наиболее выгодно предприятию в случае увеличения до-
ходности от его  деятельности? 
а) вкладывать средства в собственное производство; 
б) отвлекать средства на создание фонда риска; 
в) инвестировать средства в ценные бумаги. 
 
30. В каком случае самострахование оказывается эффективным? 
а) чем больше размер риска; 
б) чем меньше размер риска; 
в) не зависимо от размера риска. 
 
 
9. Инфраструктура системы  
управления рисками в организации 
 
Ответьте на вопросы, выбрав предложенный(-е) вариант(-ы) 
ответа. 
 
1.Какой термин обозначает следующее определение: «скоорди-
нированные действия по руководству и управлению организацией в 
отношении  риска»? 
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а) система менеджмента риска; 
б) менеджмент риска; 
в) анализ риска; 
г) анализ факторов риска. 
 






3. В чем заключается основная цель риск-менеджмента? 
а) в уменьшении возможных негативных последствий нежела-
тельного развития событий в ходе реализации принятых решений; 
б) в разработке стратегии деятельности предприятия; 
в) в определении миссии организации. 
 
4. Осуществление каких действий ведет к решению задач, свя-
занных с достижением основной цели риск-менеджмента? 
а) выбор стратегии управления риском; 
б) разработка адаптивного к риску режима деятельности пред-
приятия; 
в) создание подсистемы управления риском на предприятии. 
 







6.На каком уровне выполняются такие функции риск-менедж-
мента, как постоянный контроль риска и его управление? 
а) на исполнительном уровне; 
б) на координационном уровне; 
в) на организационном уровне. 
 
7. На каком уровне согласовываются направления деятельности и 
работа всех звеньев подсистемы управления риском в соответствии с 
целями предприятия?  
а) на исполнительном уровне; 
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б) на координационном уровне; 
в) на организационном уровне. 
 
8. Какие функции выполняются на координационном уровне 
функциональной структуры риск-менеджмента? 
а) функция контроля риска функционирования предприятия; 
б) функцияуправления риском при подготовке решений; 
в) функциякоординации процесса управления риском; 
г) функцияуправления риском при подготовке проекта. 
 
9. Что представляет собой постоянное проведение мероприятий 
по учету и контролю воздействия рисков? 
а) пассивное управление рисками; 
б) активное управление рисками; 
в) пассивно-активное управление. 
 
10. Что из нижеперечисленного не относится к основным задачам 
риск-менеджмента? 
а) выбор стратегии управления риском; 
б) создание подсистемы управления риском на предприятии; 
в) разработка методологии оценки и управления рисками; 
г) составление бизнес-плана организации. 
 
11.Какая процедура реализуется при выполнении функции 
«управление риском при подготовке решений»? 
а) определение сроков проведения работ, форма и объем пред-
ставления результатов; 
б) анализ риска в ходе подготовки стратегических, тактических и 
оперативных решений; 
в) утверждение плана антирисковых мероприятий. 
 
12. Что описывается в протоколе риска? 
а) финальное воздействие риска и вся сопутствующая информа-
ция, рассмотренная в ходе аналитической работы; 
б) нормативно-справочная информация; 
в) возможности проявления факторов риска. 
 
13. Что из нижеперечисленного не включает блок «Анализ фак-
торов и воздействия риска» алгоритма управления риском? 




б) определение набора исходных ситуаций – факторов риска и 
комбинаций факторов риска (профиль риска); 
в) выбор показателей риска. 
 
14.Какой из перечисленных процессов является первоначальным 
при построении системы мониторинга программ риск-менеджмента? 
а) создание системы измерения и отслеживания состояния па-
раметров контроля системы риск-менеджмента; 
б) выбор показателей для оценки состояния и реализации про-
грамм риск-менеджмента; 
в) сравнение реального состояния параметров программ с их же-
лаемым состоянием. 
 
15.Что является основой принятия рискового решения? 
а)  предпочтения лица, принимающего решение; 
б)  оперативные директивы; 
в)  распоряжения; 
в)  перечень альтернативных решений. 
 
16. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на стратегию 
деятельности предприятия? 
а) соответствие целевых критериев главной цели (миссии) пред-
приятия; 
б) внутренние сильные и слабые стороны предприятия; 
в) состояние финансовых ресурсов предприятия, его финансовая 
устойчивость. 
 
17. Верно ли утверждение, что воздействие неблагоприятных 
факторов  в каждом конкретном случае можно смягчить с помощью 
различных форм планирования: стратегического, бизнес-




18. Что влияет на снижение эффективности функционирования 
организации в условиях риска? 
а) выявление возможных экономических рисков; 
б) рост финансовых потерь, связанных с экономическими рисками; 





19. Что будет влиять на снижение качества выполняемых функ-
циональных обязанностей менеджера? 
а) постоянное отслеживание перечня и качества информации; 
б) ежедневное отслеживание изменений; 
в) ежеквартальное отслеживание  перечня и качества информации; 
г) периодическое отслеживание качества информации. 
 
20. Что не обязательно должен учитывать риск-менеджер при 
выборе конкретных методов управления рисками? 
а) информацию о финансовом состоянии организации; 
б) стратегию развития организации; 
в) организационно-правовую форму хозяйствования. 
 
21. Что Вы понимаете под управлением риска? 
а) отказ от рискованного проекта; 
б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности 
наступления риска; 
в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, пе-
ренесение, принятие риска или уход от него. 
 
22. В чем заключается суть риск-менеджмента? 
а) в устранении риска; 
б) в управлении риском; 
в) в снижении риска; 
г) в выборе риска. 
 
23. Укажите функции объекта управления в риск-менеджменте: 
а) организация разрешения риска и рисковых вложений капитала; 
б) организация работы по снижению величины риска и процесса 
страхования рисков; 
в) организация экономических отношений и связей между субъ-
ектами хозяйственного процесса. 
 
24. Согласны ли вы с утверждением, что мотивация в области 
управления риском способствует появлению у работника потребности 
не только самоотверженно трудиться, но и рисковать  в соответствии 
с делегированными ему обязанностями: 





25. Укажите, что относится к числу мотивационных мер сниже-
ния рисков для субъектов хозяйствования не только на внутреннем, 
но и на внешних рынках: 
а) налоговая политика; 
б) административные меры; 
в) юридические нормы. 
 
26. В каких случаях возникает ответственность за результаты ис-
полняемых управленческих решений в условиях риска? 
а) в случае непредвиденных потерь; 
б) в случаеущерба здоровью людей; 
в) в случаеущерба личности или окружающей среде. 
 
27. Кто на предприятии занимается разработкой плана преодоле-
ния кризисных ситуаций? 
а) менеджер среднего звена; 
б) риск-менеджер; 
в) менеджер; 
г) главный бухгалтер. 
 
28. На какой срок составляется стратегический план преодоления 
кризисных ситуаций?  
а) 3 года; 
б) 3–5 лет 
в) 5 лет; 
г)  20 лет.  
 
29. От чего не зависит число и содержание разделов плана пре-
одоления кризисных ситуаций?  
а) от специфики деятельности предприятия; 
б) от специфики отрасли; 
в) от размера предприятия; 
г) от организационно-правовой формы хозяйствования. 
 
30. Какие факторы влияют на изменение организационной струк-
туры  управления хозяйственным риском? 
а) направления производственной деятельности предприятия; 
б) специализация его ведущих отраслей; 
в) создание филиалов и дочерних предприятий; 




31. Какие факторы окружающей среды могут оказывать влияние 
на политику и направления деятельности службы управления риском? 
а) миссия; 
б) конкуренты; 
в) персонал предприятия; 
г) финансы. 
 
32. За что несет ответственность служба риск-менеджмента? 
а) за идентификацию и анализ рисков; 
б) за определение самого оптимального способа преодоления вы-
явленных рисков; 
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